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Onpage 120, Section 3.2 (Structural analysis),ﬁrst column, line 5, “…namely hexagonal Ti-β…” should be, “…namely hexagonal closedpacked Ti…”.
On page 120, Section 3.2 (Structural analysis), second column, line 9, “…identify Ag, Ti-β and TiAg phases…” should be, “…identify Ag, Ti and TiAg
phases…”.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.09.057.
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